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ABSTRAK 
 
 Garden Palace Hotel adalah perusahaan jasa yang bergerak di 
bidang perhotelan. Dalam mempertahankan kelangsungan hidup 
perusahaan, Garden Palace Hotel memberikan fasilitas kredit untuk 
pelanggan yang skala transaksinya cukup banyak. Aktivitas tersebut 
menyebabkan timbulnya piutang. Piutang timbul dimulai saat tamu 
menggunakan jasa hotel disertai dengan guarantee letter / voucher 
travel agent sebagai jaminan tamu tersebut berasal dari perusahaan 
yang memiliki fasilitas kredit. 
    Seluruh dokumen harus dipastikan kelengkapannya sebelum 
sampai ke pelanggan. Sistem informasi akuntansi dapat membantu 
aktivitas bisnis perusahaan. Diantaranya dalam hal pencatatan 
pelanggan, pembuatan invoice, penagihan sampai pelunasan piutang 
dan membantu pencatatan update tagihan. Setiap aktivitas tersebut 
harus sesuai dengan prosedur perusahaan mulai dari dokumen yang 
terkait sampai dengan pengiriman yang dilakukan.  
 Tujuan dari magang ini adalah untuk meninjau dari sistem 
penjualan kredit yang terjadi di Garden Palace Hotel Surabaya dan 
mengevaluasi keadaan perusahaan saat timbul piutang sampai 
pelunasan piutang dengan melakukan observasi dan wawancara 
dengan pihak Accounting Receivable secara bebas dan sederhana.  
 
Kata Kunci : Evaluasi, Piutang, Penagihan dan Sistem Informasi 
Akuntansi. 
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ABSTRACT 
 
 Garden Palace Hotel is a service company specializing in 
the field of hospitality. In maintaining the viability of the company, 
Garden Palace Hotel provides credit facilities to loyal customers 
whose transaction activities reach a certain extent. These activities 
will then incur accounts receivables. Receivables start to occur when 
guests use the services of the hotel utilizing the guarantee letter / 
travel agent voucher as a guarantee that they come from a company 
which has a credit facility. 
            All documents’ completeness must be ensured before they get 
to the customer. Accounting information system can aid the business 
acivities of a company. Such as customer records, invoice, billing, 
and billing update records. Each of these activities must be in 
accordance with company procedures starting from related 
documents until the deliveries made. 
The purpose of this internship is to review of the system of 
credit sales that occurred in the Garden Palace Hotel Surabaya and 
evaluate the current state of the company's accounts receivable until 
the settlement of receivables arising by observation and interviews 
with the Accounting Receivable free and simple 
 
Keywords: Evaluation, Account receivable, Invoice and Accounting 
Information System. 
  
